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Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta: 







Perkembangan pengguna mobil di Indonesia mengalami peningkatan yang 
pesat pada setiap tahunnya. Akan tetapi, besarnya pengguna mobil di Indonesia 
tidak sejalan dengan besarnya jumlah penjualan Honda Jazz atau meningkatnya 
volume penjualan dari Honda Jazz. Persaingan ketat telah membuat volume 
penjualan mobil merek Honda Jazz mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. 
Penjualannya mengalami kemerosotan yang cukup tinggi pada tahun 2014 hingga 
2015 silam. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh 
variabel Daya Tarik Desain Produk, Kualitas Produk, dan Harga Kompetitif 
terhadap Minat Beli yang diharapkan nanti dapat meningkatkan persentase atau 
volume penjualan Honda Jazz. Variabel Daya Tarik Desain Produk, Kualitas 
Produk, dan Harga Kompetitif sebagai variabel independen; Keunggulan Produk 
sebagai variabel intervening; dan Minat Beli sebagai variabel dependen. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat 
di Kota Salatiga. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 100 
responden. Data diperoleh dari kuesioner yang kemudian diolah dan dianalisis 
dengan menggunakan analisis regresi linear berganda melalui program software 
SPSS (Statistical Package for Social Science) for windows versi 23. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya, yakni minat 
beli. Variabel independen (Daya Tarik Desain Produk dan Kualitas Produk) 
memiliki pengaruh positif terhadap Keunggulan Produk; dan Keunggulan Produk 
memiliki pengaruh positif terhadap Minat Beli. Selain itu,, Harga Kompetitif 
sebagai variabel independen juga mempunyai pengaruh positif secara langsung 




Kata Kunci: Daya Tarik Desain Produk, Kualitas Produk, Harga Kompetitif, 




















The growth of car users in Indonesia has increased rapidly every year. 
However, the large number of car users in Indonesia is not in line with the 
number of sales of Honda Jazz or the sales volume of Honda Jazz.Tight 
competition has made the sales volume of Honda Jazz fluctuates from time to 
time. Sales are experiencing a fairly high decline in 2014 to 2015. 
The purpose of this study is to determine the magnitude of the influence of 
Product Design Attractiveness, Product Quality, and Competitive Prices on 
Buying Interest variables, which is later can be expected to increase the 
percentage or sales volume of Honda Jazz. Product Design Attractiveness, 
Product Quality, and Competitive Prices as independent variables; Product 
Advantages as intervening variables; Buying Interest as dependent variables 
The population used in this study is the entire resident in Salatiga. 
Sampling technique used in this research is by purposive sampling method. The 
sample used is 100 respondents. 
Data were obtained from questionnaires which were then processed and 
analyzed using multiple linear regression analysis through SPSS (Statistical 
Package for Social Science) software program for windows version 23. 
The results showed that all independent variables have a positive and 
significant effect on the dependent variable, namely Buying Interest. 
Independent variables (Product Design Attractiveness and Product 
Quality) have a positive effect on Product Advantages; and Product Advantages 
have a positive effect on Buying Interest. 
In addition, Competitive Price as an independent variable also has a 
direct positive effect on Buying Interest. 
Keywords:  Product Design Attractiveness, Product Quality, Competitive 
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1.1 Latar Belakang 
Suatu penyebaran kegiatan dari sisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya di 
Indonesia menyebabkan munculnya kebutuhan akan alat transportasi. Menurut 
Tjiptono (1997), transportasi merupakan alat yang berguna untuk memindahkan 
barang atau orang dalam kuantitas tertentu, ke suatu tempat tertentu, dalam jangka 
waktu tertentu. Di Indonesia, alat transportasi yang dimiliki terdiri dari 
transportasi darat, air, maupun udara. Perkembangan dari transportasi darat pun 
juga semakin beragam jenisnya, seperti mobil penumpang, bus, mobil barang, dan 
sepeda motor. Saat ini, kebutuhan masyarakat di Indonesia mengenai sarana 
transportasi semakin berkembang sejalan dengan semakin tingginya tingkat 
mobilitas dan semakin meningkatnya taraf kehidupan ekonomi masyarakat. 
Di Indonesia, masyarakat membutuhkkan sarana transportasi yang lebih 
efektif dan efisien seiring dengan aktivitas pekerjaan yang dilakukan, sehingga 
memungkinkan segala aktivitas tersebut dilakukan secara cepat. Perkembangan 
kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi yang semakin pesat itu tidak bisa 
dipungkiri bahwa jenis kendaraan tersebut harus memenuhi kriteria dari setiap 
kepentingan masyarakat, apalagi bila masalah transportasi khususnya di kota-kota 
besar yang tidak diimbangi dengan alat transportasi massal, maka masyarakat 






hari. Pemilihan jenis kendaraan pribadi pun lebih dipersempit lagi 
kriterianya sehubungan dengan tingkat keamanan dan kenyamanan dalam hal 
mobilitas.  
Mobil sebagai sarana transportasi pribadi menjadi salah satu kebutuhan di 
masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan mobil dapat dipakai untuk 
transportasi di dalam maupun di luar kota dengan jarak tempuh yang relatif jauh, 
dan dapat dipakai kapan saja tanpa harus merasa kehujanan serta kepanasan 
seperti halnya sepeda motor. Selain itu, kebutuhan akan mobil ini juga didasari 
oleh semakin tingginya jumlah penduduk di Indonesia, yang diimbangi dengan 
semakin banyaknya jumlah anggota keluarga, kebutuhan akan keamanan dan 
kenyamanan mobilitas atau pun bergerak secara dinamis, serta kebutuhan lain 
seperti hanya untuk memenuhi gengsi pribadi atau meningkatkan prestige 
pemiliknya di kalangan masyarakat. Seiring dengan tuntutan kebutuhan akan 
mobil inilah yang mendukung adanya pertumbuhan dan mempengaruhi 
perkembangan bisnis dalam industri otomotif di Indonesia. 
Mobil merupakan salah satu sarana transportasi darat yang banyak 
diminati oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.1 yang 
menunjukkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor jenis mobil di Indonesia 













Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Di Indonesia 
Tahun 2011 - 2015 







Berdasarkan data dari Tabel 1.1, pada tahun 2011 hingga tahun 2015 
mobil di Indonesia mengalami peningkatan jumlah yang signifikan setiap 
tahunnya. Pada tahun 2011 terdapat 9.548.866 unit mobil dan mengalami 
peningkatan hingga 13.480.973 unit di akhir tahun 2015. Peningkatan inilah yang 
menyebabkan terjadinya persaingan diantara perusahaan mobil untuk dapat 
menarik konsumen agar mau menggunakan produknya.  
Suatu perusahaan yang didirikan memiliki harapan bahwa dikemudian hari 
usahanya akan mengalami perkembangan serta kemajuan yang melejit pesat, 
sehingga perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. 





jasanya kepada konsumen agar kelangsungan hidup perusahaan tersebut dapat 
bertahan serta mampu bersaing dengan perusahaan yang lain.  
Perkembangan industri otomotif pada negara yang sedang berkembang 
seperti Indonesia membuat tingkat persaingan di antara produsen mobil menjadi 
lebih ketat. Industri otomotif maupun produsen mobil terus meningkatkan 
keunggulan terhadap produknya. Hal ini terlihat dari semakin beraneka ragamnya 
merek dan jenis mobil di Indonesia, sehingga konsumen harus semakin selektif 
dalam memilih produk yang akan dibeli. Persaingan pasar yang semakin 
kompetitif saat ini menjadikan sebuah perusahaan berkemampuan untuk 
mengenal, menganalisis, dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan maupun 
keinginan konsumen. Oleh karena itu, munculnya faktor nilai atau manfaat dari 
produk-produk yang unggul serta harga yang kompetitif dapat menjadikan 
pertimbangan minat beli bagi konsumen.  
Menurut Hasan (2013), minat beli merupakan instruksi diri konsumen 
untuk melakukan pembelian atas suatu produk, yakni dengan melakukan 
perencanaan, mengambil tindakan-tindakan yang relevan seperti mengusulkan, 
merekomendasikan, memilih, dan akhirnya mengambil keputusan untuk 
melakukan pembelian. 
Untuk mempertahankan atau bahkan merebut panga pasar dalam kondisi 
persaingan yang kompetitif, perusahaan harus dapat menerapkan strategi 
pemasaran yang tepat (Tjiptono, 2002). Salah satu produk mobil yang memiliki 





Saat ini, penjualan mobil merek Honda di Indonesia semakin meningkat 
dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.2 yang menunjukkan 
penjualan mobil merek Honda di Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun 2016. 
Tabel 1.2 
Penjualan Mobil Merek Honda Di Indonesia 
Tahun 2011 – 2016 








Berdasarkan data dari Tabel 1.2 di atas, penjualan mobil Honda 
mengalami kenaikan secara terus-menerus. Tahun 2012, penjualan Honda 
mengalami kenaikan sebanyak 52,63% hingga menjadi 69.320 unit bila 
dibandingkan dengan 2011 lalu yang hanya berjumlah 45.416 unit mobil. Lalu 
pada tahun 2013, Honda mengalami kenaikan sebesar 31,98% atau kenaikan 
penjualan menjadi 91.493 unit. Persentase kenaikan penjualan Honda tahun 2012-
2013 sebanyak 31,98%, lebih kecil bila dibandingkan dengan penjualan Honda di 





telah mencapai penjualan sebanyak 159.147 unit atau kenaikan hingga mencapai 
73,94%. Akhir tahun 2015, penjualan Honda kembali mengalami kenaikan dan 
tercatat penjualan sebesar 159.253 unit, namun kenaikan penjualan tersebut hanya 
menyentuh persentase sebesar 0,06%.  Lalu pada tahun 2016, Honda mencatatkan 
kinerja penjualan yang gemilang. Angka penjualannya melonjak dari 159.253 
menjadi 199.364 unit. Nilai jual yang cukup baik menjadi salah satu kunci 
mengapa Honda digemari konsumen Indonesia. Wajar, apabila banyak konsumen 
yang memanfaatkan mobil ini sebagai investasi (Nugroho, 2013). 
Produk –produk Honda yang diperjualbelikan di Indonesia adalah Accord, 
Brio, City, Civic, CR-V, HR-V,  Jazz, Mobilio, Freed, Odyssey, CR-Z, dan tipe 
terbaru saat ini adalah Honda BR-V. Naiknya penjualan pada Honda tidak sejalan 
dengan produk Honda tipe Jazz yang mengalami fluktuasi penjualan setiap 
tahunnya. Honda Jazz adalah salah satu tipe mobil yang ikut bersaing dalam pasar 
mobil sekarang ini. Berikut disajikan Tabel 1.3 mengenai penjualan Honda Jazz di 














Penjualan Honda Jazz di Indonesia 
Tahun 2011 – 2015 







 Dari Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2011, penjualan 
Honda Jazz di Indonesia mencapai 19.440 unit dan terus-menerus mengalami 
peningkatan penjualan menjadi 21.244 unit di tahun 2012 serta 27.803 unit di 
tahun 2013. Namun, pada tahun 2014 hingga 2015 lalu, Honda Jazz mengalami 
penurunan penjualan. Berdasarkan tabel tersebut tercatat persentase kemerosotan 
penjualan pada tahun 2014 sebesar 5.474 unit atau sebanyak 19,68%. Pada tahun 
2015 kemerosotan penjualan Honda Jazz terjadi lagi yakni sebesar 4.984 unit atau 
sebesar 22,32%. Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan 
pengguna kendaraan jenis mobil di Indonesia serta peningkatan penjualan mobil 
merek Honda di Indonesia secara terus menerus tidak berdampak baik bagi Honda 
tipe Jazz yang mengalami fluktuasi penjualan, bahkan penurunan jumlah 





 Berdasarkan uraian dan pemaparan latar belakang di atas, penulis sangat 
tertarik dalam melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah 
yang mempengaruhi minat pembelian Honda Jazz. 
Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 
PENGARUH KEUNGGULAN PRODUK DAN HARGA KOMPETITIF 
TERHADAP MINAT BELI HONDA JAZZ DI KOTA SALATIGA (Studi 
Kasus Pada Masyarakat di Kota Salatiga)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang serta penjelasan data yang diutarakan di atas, dapat 
dilihat bahwa sesungguhnya perkembangan pengguna mobil di Indonesia 
mengalami peningkatan yang pesat pada setiap tahunnya. Volume penjualan dari 
produk Honda pun secara keseluruhan juga meningkat. Akan tetapi, besarnya 
volume penjualan dari Honda tersebut tidak sejalan dengan volume penjualan 
Honda tipe Jazz yang mengalami penurunan dari waktu ke waktu, bahkan terjadi 
kemerosotan tingkat penjualan yang cukup tinggi dan signifikan pada tahun 2015. 
Dengan demikian, dasar permasalahan dari penelitian ini adalah “adanya 
tingkat penurunan volume penjualan Honda Jazz dari tahun 2014 sampai dengan 
tahun 2015”. Maka, masalah penelitian yang dapat dikembangkan di sini adalah 
“Bagaimana meningkatkan volume penjualan Honda Jazz?” dan “Bagaimana 






Dari dasar permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan-
pertanyaan penelitian sebagai berikut:  
1. Apakah daya tarik desain produk berpengaruh terhadap keunggulan 
produk Honda Jazz? 
2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keunggulan produk 
Honda Jazz? 
3. Apakah keunggulan produk berpengaruh terhadap minat pembelian 
Honda Jazz? 
4. Apakah harga kompetitif berpengaruh terhadap minat pembelian 
Honda Jazz? 
 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, adapun 
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui: 
1. Pengaruh daya tarik desain produk terhadap keunggulan produk Honda 
Jazz. 
2. Pengaruh kualitas produk terhadap keunggulan produk Honda Jazz. 
3. Pengaruh keunggulan produk terhadap minat pembelian Honda Jazz. 








1.3.2 Kegunaan Penelitian 
1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menguatkan teori 
yang ada mengenai pengaruh daya tarik desain produk dan kualitas produk 
terhadap keunggulan produk Honda Jazz, serta pengaruh keunggulan produk dan 
harga kompetitif terhadap minat pembelian Honda Jazz. 
1.3.2.2 Kegunaan Praktis 
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan serta 
manfaat sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan 
 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan 
informasi-informasi tambahan kepada pihak perusahaan dalam hal 
seberapa besar atau tinggi pengaruh dari daya tarik desain produk dan 
kualitas produk terhadap keunggulan produk, serta pengaruh keunggulan 
produk dan harga kompetitif terhadap minat pembelian Honda Jazz. 
Sehingga, pihak perusahaan dapatb ahan pertimbangkan dalam 
menentukan strategi pemasaran agar dapat meningkatkan volume 
penjualan perusahaannya di waktu mendatang. 
2. Bagi Konsumen 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 
informasi tambahan kepada pihak konsumen dalam proses pembelian 
Honda Jazz. 





 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi 
tambahan, kontribusi, serta referensi kepada kalangan akademik, terutama 
mahasiswa yang akan melakukan penelitian ulang mengenai minat beli 
Honda Jazz dan dalam hal pengembangan studi mengenai pemasaran. 
 
1.4  Sistematika Penulisan  
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab I ini  menjadi pengantar dalam  menjelaskan mengapa 
penelitian ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, dan untuk 
apa penelitian dilakukan. 
Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta 
Sistematika Penulisan. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Bab II ini berisi tentang teori - teori sumber terbentuknya 
hipotesis juga sebagai acuan untuk melakukan penelitian. 
Pada bab ini diuraikan mengenai Landasan Teori, 
Hubungan antar Variabel dan Hipotesis, serta Kerangka Pemikiran 
Teoritis. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab III ini menjelaskan metode serta variabel yang 





Pada bab ini diuraikan mengenai Variabel Penelitian dan 
Definisi Operasional, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber 
Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, serta Uji 
Asumsi Klasik.   
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab IV ini menjelaskan hasil penelitian secara sistematis 
kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian yang 
ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan. 
BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN 
Bab V ini merupakan bab terakhir dan penutup dari 
penulisan skripsi ini. 
Pada bab ini diuraikan mengenai Ringkasan Penelitian, 
Kesimpulan Hipotesis, Kesimpulan Masalah Penelitian, Implikasi 
Penelitian, Implikasi Manajerial, Keterbatasan Penelitian, dan 
Penelitian Mendatang. 
